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TABLE I 
Rainfall—First Quarter 1953 and 1954 
Place 
J a n u a r y F e b r u a r y M a r c h 
T o t a l Firs t 
Q u a r t e r 
1953 J 954 
(ins.) 
J 953 J 954 
(ins.) 
!953 !954 
(ins.) 
1953 *954 
(ins.) 
L u n u w i l a (Band i r ippuwa Es ta te ) 4-24 4-84 3-16 2 -06 6-28 12 -82 13 -68 19-72 
M a d a m p e (Ratmalagara Es ta te ) 1-93 6 -70 7-94 I -12 8-84 8 -30 18 -71 l6 -12 
Gir iu l la o-86 10-57 3 -52 3 7 5 5 -2J 13-89 9-63 28 -21 
K u d a w e w a 2-34 7-42 4 7 1 0-48 9-08 7-49 16 -13 M -39 
T i r r u k k o v i l 16-62 4-41 10 -84 5-82 2 -50 5 -42 29 -96 15 -65 
TABLE II 
Crops—First Quarter 1953 and 1954 
C r o p p e r pa lm (nuts) C r o p p e r acre ( nuts) 
Place 1st 2nd T o t a l i s t 2nd 
T o t a l 
C r o p C r o p 1 & 2 C r o p C r o p 1 & 2 
1953 1954 1953 '954 1953 1954 1953 1954 '953 1954 J953 1954 
L u n u w i l a . . . 5-6 10-7 7-6 8 •8 13 -2 19-5 353 7°7 478 579 831 1,286 
M a d a m p e . . . 6 9 9-3 8-3 11 •2 15 -2 20 -5 43 1 574 515 677 946 1,251 
Giriul la . . . 6-i 6-3 7-2 9 •2 »3 '3 15 -5 360 373 424 545 784 918 
K u d a w e w a 6-6 7-6 8 -i 7 •7 14-7 15 -3 409 465 501 467 910 932 
Ti r rukkov i l 3-6 4-2 3-8 2 •1 7-4 6-3 249 290 265 146 5M 436 
11.6 
TABLE III 
Exports of Coconut Products—First Quarter 1953 and 1954 
P r o d u c t 
To ta l i s t Q u a r t e r , 1953 T o t a l i s t Qua r t e r , 1954 
Cwt . N u t Equ iva l en t Cwt . N u t Equ iva l en t 
C o p r a 49>835 12,458,750 99»434 24,858,500 
C o c o n u t oi l 552,204 224,332,875 278,087 112,972,844 
Desicca ted c o c o n u t '97.I30 68,009,850 168,692 58,198,740 
F r e s h c o c o n u t s 
— 
1,346,502 
— 
1,231,210 
T o t a l in nu t s — 
— 
197,261,294 
% decrease o f expor t s in 1954 as against 1953 = 35 -6%. 
C o n v e r s i o n Fac to r s used :—1 t o n copra =5,000 nu t s (1,250 nu t s pe r candy) 
1 t o n of oil =8 ,125 nu ts (61 -5% oil express ion) 
1 t o n of D . C . =6,900 nu ts (325 lbs . D . C . N , p e r 1,000 nu t s ) . 
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